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МЕШКО ПОЛИНА ИГОРЕВНА 
 












на дипломную работу «Факторы и особенности формирования финансовой 
устойчивости организаций в современных условиях хозяйствования (на 
примере Республики Беларусь)» 
 
 
Дипломная работа посвящена вопросам анализа финансовой 
устойчивости предприятия. В работе рассматриваются теоретические аспекты 
формирования финансовой устойчивости организаций в современных условиях 
хозяйствования, осуществляется диагностика финансовой устойчивости ООО 
«Риттер-Техно», разрабатываются мероприятия по повышению финансовой 
устойчивости ООО «Риттер-Техно» и дается их экономическая оценка. 
ANNOTATION 
to thesis «Factors and peculiarities of the financial sustainability of the organizations 
in modern conditions of managing the example (of the Republic of Belarus)» 
 
 
Thesis is devoted to the analysis of issues of financial stability. The paper 
examines the theoretical aspects of formation of financial stability of organizations in 
today's economic conditions, it is diagnosed financial stability LLC «Ritter-Techno», 
developed measures to improve the financial stability of LLC «Ritter-Techno» and 
given their economic evaluation. 
 
 
 
